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RESUMEN . Se estudia l a morfología pol inica de nueve espec i es de Pri mulaceae 
en Andalucia Occidental, pertenecientes a los géneros Prímula, Lysimac hia, 
Asterolinon, Anagallis y Samolus , tanto al microscop i o óptico como electró-
nico de barrido. Los resultados expuestos pone n de manifiesto e l c aracter 
euripolínico de esta fami l ia , observandose di f erencias e n e l tama ño , número 
de aperturas y ornamentac ión . 
SUMMARY. The polleo morphology of nine species of Primulaceae from W. 
Andaluc í a bel onging to the genera Primula, Lysimachia, Asterolinon, Anaga-
llis and Samolus are studied by l ight and scanning electron microscopy . This 
fami l y is eurypalynous. Sorne diff erences in size, aperture number and 
ornamentation have been observed . 
1 NTRODUCCION 
La familia Primulaceae comprende a l rededor de 1000 especies 
repartidas en unos 30 gé neros (CRONQU IST, 1981) propios de regione s 
te mpla das y fr ías del He misferio Norte. En n u es tra área de estudio 
(Andalucia Occide nta l, S\'1 de Es pa ña ) está representa da por n ueve 
taxones : Primula vulgaris Hudson , Lysimachia vulgaris L, L epheme-
rum L., Asterolinon linum-s tellatum (L. ) Du by in DC-, Anagallis crassi-
fol ia Th ore , A- tenella (L.) L., A- arvensis L, A. monelli L y Samo-
lus valerandi L. 
Desde el p unto de vi sta palinológico , di versos a utores se ha n 
ocupado de l estudio de esta famili a ·, bie n en tra bajos esp ecíf icos ( HUYN H 
1970 y 1971} o bien en un contex to más amp lio (ERDTMAN, 1952; PLA 
DA LMA U, 1961; FAEGRI & ! VERSEN, 1964; PUN T & aL, 1976; NOWICK E & 
SKVAR LA, 1977; y otros) . 
MATERIAL Y METODOS 
Las mues tras de polen utili zadas en e l presente traba jo procede n 
ta nto de material de herbario , como f resco , fijado directa ment e en el 
campo con ácido acético glacial. En ambos casos , los pliegos te s t igos se 
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encuentran en el herbario del Departa mento de Botánica de la Facultad 
de Biología de Sevilla (SEV) . 
Para el estudio al microscopio óptico como electrónico de barrido, 
se ha segu i do el método acetolít ico descrito por ERDTMAN ( 1960). 
Una vez obte nidas l as muestras, en tota l 22, cuya procedencia se 
con signa en el a n exo, se ha procedido al estudio al MO de los 
ca r acteres cua litat i vos y c uant i tativos del polen. Se han efectuado 
medida s de los e jes polar (P ) y ecuatorial (E) en 30 granos por mues-
tra , calcul á ndose l a relación P/E . Para los res tan tes ca racte res estu-
d i ados (longit ud y anchura de l as aperturas, distancia interapertural y 
grosor de l a exi na) se ha n tomado 15 medidas . 
El estudio del t ectum se ha llevado a cabo median te la utiliza-
ción d e l microscop io el ec t r ó n ico de ba r rido (JEOL ]SM-TlOO) . 
RESULTADOS 
El pol en de esta fa milia es básicamen te 3- zonocolporado, a veces 
p olizonocolp ado , isopol a r , de tama ño p e q ueño y ornamentación reticulado-
perforada o bie n reticu l ada. 
Atendiendo al tamaño , ti po de apertura y ornamen tación se 
d escriben siete ti pos polín ices difere n tes. 
l . Tipo Pr ímu la v u l g ari s (L a m. l, Figs . 1- 7) 
Lo presen t a Prímul a vulg ari s Hudson. Polen 6- 9 zonocolpado, 
i sopol ar y con s i metría radiada . De circular a ligera mente elípt ico en 
cor t e óptico meridi ano y circula r en corte óp tico ecuatoria l. De 
s ubtra n sverso a s uberecto IP/E ; 0 . 91 - 1.13) . En cuanto al ta maño es 
p e que ño si b ien ex i s t en d ife r enc i as entre el polen de las formas 
brev i s t ilas y long i st ilas (Tabla 1) . Las apertu r as en número variable 
son s im pl es y d e tipo colpa. La ex i na es delgada , 0. 5 - 2 ~m, siendo 
la nexin a más de lgada que la sexina. El in fratectum está col umelado y 
e l tectum es parcia l. Ornamentación reticu lada con lúmenes de tamaño 
variabl e y muros est rec hos , sobre los que aparecen algún que ot ro 
grán ulo . 
2 . Tipo Lys ima chia vulgaris (La m. l, Figs . B - 131 
Lo p r esen t a Lys imachia vulgaris L. Polen 3-zonocolporado , 
i sopol a r y con simetr í a r adiada . Elíp tico en corte óp tico meridiano y 
circul a r en corte óptico ecuatorial. Generalmente semierecto, rara vez 
sub erec to . El tama ño es peq ueño (Tab la l ) y las aperturas son 
compues t as . · La ectoa per tu ra es un colpa te rmin al est recho y con ext re-
mos ag udos , mie n t r as q ue l a endoaper t ura es un col pa lalongado con 
ex t remos tambié n agudos . Presen t an membrana apertura\ y ésta es 
gran ulosa . La ex i na es delga d a y con la nexi na aproximadamente igual 
Q U E' l ~ o:;;.:oxin,::¡ , o:;....Q .l \f.ro. ""' ro J ...!)...c: ....!"-"~ _,. r"-.....;,.._.¡¡;:, rT\.r _,. ...e> 1\~;r \..-.. ,.A,tu.pt: l l'Ul u~ l ill l ll.tt 
la nexina es t á engrosa da dando lugar a la aparición de costillas , el 
in fra tec t um es columelado y el tectum parcial. La ornamentación es 
reticu l ada, con l úmenes de contorno irregular y muros anchos, a veces 
perforados , con superfic i e lisa . El tamaño de los lúmenes es variable 
(mayores de ¡Jm ), di sminuyendo en l as zonas próximas a los colpos y 
da n do lugar a un margo. 
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-3. Tipo Lysimachia ephemerum (Lam. 1, Fi.gs . 14 - 18) 
Lo presen ta la especie tipo. El polen tiene si metría, sistema 
apertura! , tamaño y exina seme jante al tipo Lysimachia vulgaris, 
diferenciandose de éste por la forma q ue es elíptica en corte óptico 
meridiano y t riang ular obtusa con lados ligeramente cóncavos, sobre los 
que se sitúan las aperturas , en corte óptico ecuatoria l . Ate ndiendo a la 
razón P /E el polen de este tipo es e r ecto . La o.r namentación es 
reticulado-perforada con lúmenes irregu lares y de me nor t amaño q ue l os 
muros cuya superficie es lisa. 
4. Tipo Asterolinon linum-stellatum (Lam. ll, Figs . 1 - 7) 
Lo presentan la especie tipo, así como An agallis monelli L. El 
polen tiene simetría, forma y exi na se mejante a la de l tipo Lysimachia 
vulgaris. El tamaño si b ien es pequeño, presenta menores dimensiones 
(Tabla 1). Aperturas compuestas, siendo las ectoapertura s col pos 
ternimales est rechos de extremos ag udos y l as en doaperturas co l pos 
lalongados de forma rectangular , que con frec uencia se unen dando 
lugar a un endocíngulo. La superficie es ret iculado-perforada, con 
lúmenes de contorno redondeado y muros de l gados en la cima que se 
engruesan hacia la base, desapareciendo las perforaciones en la zona 
que bordea a las aperturas dando lugar a l a aparición de u n margo. 
5. Tipo Anagallis tenella (Lam. 11, Figs . 8- 11) 
Lo presentan Anagall is tenell a (L . ) L. y A. crassifolia Th ore . El 
polen de este tipo es semejante al del tipo Lysimachia vulgaris, no 
obstante difiere de él en el tamaño al ser me nores l as dimensiones tanto 
del eje polar como de l eje ecua tor ial. La ornamentación es r etic ulada 
con lú menes de tamaño variable (i n feriores a 1 ).lm ) y contorno 
i rregular , delimitados por muros muy de l gados y de superfic ie li sa. 
Bordeando a las aperturas aparece un margo. 
6. Tipo Anagallis a rvensis (Lam . !1, Figs. 12 - 18) 
Lo presenta Anagallis arvensis L . Po l e n con si metría, forma, 
tam año y ex ina semejante al ti po Lysimach i a vulgaris, si n embargo 
difiere en el sistem\i apertura! y en l a orna mentación. Apertu ras com-
puestas en las que las ectoaperturas son col pos te r mi nales estrechos de 
extremos agudos y las endoaperturas colpos l a l ongados que por lo 
ge neral fusionan sus extre mos for mando un endocíngul o . La ornamen-
tación es reticulado-perforada con lú me n es de con torno c ircular y de 
menor tamaño (inferio res a 1 ¡.¡m) que los muros c uya superficie es l isa . 
Bordeando a los colpos aparece un margo como consecuencia de la 
desaparición de las perforaciones en esta zon a. 
7. Tipo Samolus valerandi (Lam . 11 , Figs. 14 - 18) 
Lo presenta Samolus valerandi L. Polen con simetría, for ma y 
exina se mejante al tipo Lys im achia vulgaris, si bien difiere de éste en 
la s dimens iones de los ejes polar y ecuatorial que son no tablemente 
menores. Las ap er turas son compuestas con ectoaperturas que son colpos 
terminales estrechos de extremos agudos y l as en doaperturas poros de 
contorno poco nítido y difíciles de observar a l MO. Ornamentación 
reticu lado-perforada con lúmenes de t amaño y contorno va ria b l e, 
rodeados por muros de supe rficie li sa. 
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-D!SCUS!ON 
En las especies de Pnmulaceae examtna~as se observa una amplta 
variación que permite establecer siete tipos pohmcos. 
De estos t ipos polinices observados, uno presenta aperturas 
simples y los otros seis restantes apert uras compuestas . 
Aper tu ras Slmples ttpo colpa y en número supenor a se1s las 
presentan el tipo Pn mula vulgans. Dentro de este t1po hay que re saltar 
l a existencia de d 1morftsmo polímco en tre las formas long1St1las kon 
polen ~ 18 )lrn l y las fo rmas brev1sttlas (con polen ~ 22 ~m l. 
Los seis restantes tipos polinices se diferencian en el !amaño 
presencia o ausencia de margo y en el tipo de ornamentación . Así , co~ 
ape rturas bordeadas por un margo están los tipos Anagallis ten ella , Ly-
Slmachla vulgarlS, Asterohnon hnum-stellatum y Anagalhs a rvensis. De 
éstos, los dos primeros presentan superficie reticu lada si bien en el 1100 
Anagallis tenella los lúmenes son menores de 1 ~m y los muros que l~s 
rodea n muy delg ados, mientras que en el tipo Lysimacni a vulgar15 el 
tamaño de los l úmenes es superior a l ~m y los muros que los rodean 
son anchos y perforados. Otro carácter que permite diferenciar los es el 
tamaño , pue s en e l prime r tipo las dimensiones de P son menores que en 
el seg un do tipo (Tabla l]. Los ot ros dos tipos presentan la superficie 
reticulado-per for ada , dife renciandose el tipo Asterolinon linum-stellat um 
por prese.ntar pol en de menor tamaño que el ti po Anaga lli s arvensis y 
por los muros del re tículo . 
Por úl ti mo, los tipos Samolus va lerand i y Lysimachia eph emerum 
carecen de margo y se diferencian ent re s í por la endoapertura (poco 
nítida en e l pri me ro ) y por el tam año. 
Compara ndo los resultados del presente trabajo con los observa-
dospor otros autores, se aprecia como éstos coinciden en general. PUNT 
& al. ( 19761 descri ben 20 tipos polinices para l a familia Primulaceae , 
i ncluyendo l os nueve taxones est udiados en el presente trabajo en seis 
tipos polinices, ya que consideran el polen de A. linum-stellatum demro 
del ti po An agall is tenella. Sin em bargo, en el presente estudio y en 
base a la ornamentación, se separa como un tipo diferente en el que se 
i ncluye también el polen de Anagallis monelli que no había stdo 
es tudia do por d ichos autores. 
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ANEXO 
Pri•ula vu 1gar i s Hudson (f. longi sti la) . HUELVA : Entre las Chinas y la Nava , 9. IV. 1979, 
aivtra (S[\' 48288); Gala roza , 15. V. 1976 , Ca bezudo (SEV 27517) ; Ent re l os Mar ine s y Galaroz a, 
16 . !11 . 1984, Ol ez & Va !dés ( SE V 103365 ). 
Priluh vulgaris Hud son (f . brevisti l a) . HUELVA: fue ntcher i dos, 8.11 [. 1979, Ri vera (S EV 
•8191): Entre los Karines y Gal aroza, 26 . ! 11. 1984, Oí ez & Va ldés (SEV !03366) . 
Lysi nch ia vul 9ari s l. CO ROOBA : Rio Guad iato, 15. Vll.l98! , Valera (SEV 71244) . 
Lysi .ach i a ephc•eru• L. CAO IZ : Ta rifa, 28.V I. l979 , Rivera t Si l ves t re {SEV 58393) . 
("DOOSA: San ta María de lrassierra, 2B . VIIJ. l977, De vesa (S EV 37465) . 
Asteroli non l inUI -ste llatu• (l. ) Duby in OC . COROOSA : En t re Val dein fi ernos y Alan í s, 
11 . JV . I982 , Oevesa , luque & Valdés (SEV 85484). SEVI LLA: En tre lora del Río y l a Pueb l a de lo s 
ln'onl!S , 23 . 11.1 978, Cabezudo , luque & Va ldé s (SEV 35051). 
Anagallis cr3ssi fo l i a Thore. CAOIZ: Algeciras, 27 . VJ. 1972, Gi bbs & Talavera (S EV 
)1561} . 
lna9allis t cnella (l. ) l . CAO IZ: Tari fa, 28 . VJ. I979, Ri vera & Sil .est r e (SEV 58340) . 
hJ[lYA : Co t o Oooana , 25 . V. I967 , f . Gal iano , Hey,.od & Val dé s (SEV 32461) . 
Anagallis arvensi s l. CAO IZ: los Barr ios , 21.IV.l980, Arroyo & Gil (SE V 546 10) ; 
llgodonalos , \J . IV . I980 , Aparicio (SE V 57974). SEVIL LA: Alcalá de Guadaira, 11.1 l l. 1980, Bl anco, 
Oooe" & Valdh (S EV 5724 1) . 
Anaga llis •onel l i l. CAOIZ: Chiclana, 28 . II J.1982, Ar naiz , Sue no Loidi (SEV 81529). 
~OIIOOBA : lrassi erra, 30 . IV.l982 , Arroyo (SEV 87078) . HUE LVA: Entre Pa l os de la Frontera 
~uagón , 6. IY . l9 79 , Diez , lalavera & Valdés (S EV 57243) . 
Sa•ol us va lera nd i L. CAO IZ: Entre Ubri que y El Bosque, 13. VIII . l 978 , Oeves a , Rivera 
Jidh (SEY /496 1) : Caños de la Meca, 2J.IV. I980, Aaor & Bar roso (SEV 74955). CO RD08 A: Ri o 





Pri•u l a vulg aris 
( f . longist i la¡ 
P. vul garis 
{ f. brevist i la) 
Lysi•achia vulgart s 
L. ephe•eru• 
As t erolinon linu•-stcllatu• 
Anagalli s crassl folia 
A. tenella 
A. arvensi s 
A. •o·nclli 
Sa•olus valerandi 
15.00- 18 . 00 
16 . 13±0 . 68 
11 . 00-15 . 00 
13 . 31,0.86 
23.00- 26. 00 
24 . 58;t0 . 75 
21.00-28.00 
2'·.6B± t. 56 
14.00-17.00 
15. 76,t0. 74 
16.00-19.00 
17 . 46::0.67 
16 .00- 2 1. 00 
19 . 06±0 - 98 
20 . 00- 25.00 
23.43:!;1.08 
18 . 00-2 1.00 
19. 59z0 . 83 
13.00-17 . 00 
11. . 67 z_0 . 83 
15 .00-17.00 
15. 80±0. 71 
11. 00-25.00 
23 . 28,0 . 89 
19 . 00- 22 . 00 
20 . 5 1!0-83 
14 . 00-19 . 00 
16 . 40:tl.l0 
13 . 00-16.00 
14.35:t0.85 
tt • . 00-15 . 00 
14.36!_0 . 48 
12 . 00-16 . 00 
l4 . 60:t0 . 65 
18 . 00- 22 . 00 
l9.57;t0 . 99 
¡t, , QQ-18 . 00 
16. 74:t0.85 
12 . 00-15. 00 





0 . 91-1.09 
l. OO;tO . 04 
1. 09- 1.30 
l.20,t0 . 06 
l . 33- 1. 66 
1. 50;t0.07 
o . 93- 1. 30 
1. 10,0 . 07 
1.13-1.35 
l . 21:t0.06 
l . 20-1 . so 
l . 30z0 . 07 
l. 00- 1.38 
1. 19,0 . 07 
1. 00- 1 . 33 
l . l7:t0 . 07 
0.92- 1.25 
1 . 10=.0 . 06 
0 A 
0 . 50- 1.00 
0 . 7!±0.24 
1. 00±0 . 00 
2 . OO:tO . 00 
l.OO:tO .00 
1.oo,o.oo 
l. 00~0 . 00 
l . 00.-tO . 00 
1.00- 1. 50 
1.03,0. 11 
l. OOt.O . OO 
1. 00-2.00 
l. 37:t0 . 29 
Caracter ~s polln1cos estud i ados . Se indican lo s va l ores 
s ln i11os y •ál<i•os . las me dia s y las de sv iac ione s tip j cas . 
0 A ( endo) 
2xB- lO 





3- 4x8- 12 
1. 50- 2 . 00 
DISTANCIA 
INTERAPERT. 
4.00- 7. 00 
5. 38±0 . 68 
7. 00-8 . 00 
7. 33,0 . 47 
15.00- 17. 00 
15. 66;t0 . 62 
8 . 00-12 . 00 
10 . I6z l . 67 
10 . 00-12.00 
10. 7B:t0 . 77 
11.00-12.00 
!l. 20,t0 . 40 
10 . 00-11.00 
10 . 75;t0 . 43 
15 . 00-15.00 
16 . 34:t0 . 53 
12.00- 14. 00 
13 . 34:t0.51 
8 . 00- 10 . 00 
9 . 4l,:t0 . 54 
EX 
0.50- 1.00 
0 . 90±0.20 
1. 50-2 . 00 
J. 61~0 . 21 
1.00- 2.00 
1.61-::0.28 
1 . 00-2 . 00 
l. BS:t.O . 25 
1.50- 2.00 
1.60:t.O. 20 
1 . 00- 2.00 
1.38!;_0.28 
1 . 00- l. 50 
1.09±0. 19 
1 . 50-2 . 00 
l. 73±0 - 25 
1 . 00- 2 . 00 
l. GO:tO. 25 
1.00:!;0 . 00 
l 
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LEYENDA DE LAS LAMINAS 
·-•UNA I. ~ 1- 7, Pri1ula vu lga r is ( 1, 2, 5 y 7 f. brevisti l a ; 3, 4 y 6 f. l ongi st ila); 8- 13, 
l ,si uchia vulgar is; l~- !8, lysi1achia ephe1eru1 (v.e ., visión ecuatoria l; v .p., visión po l ar ; 
.e.1 . , co r te óp ti co 1er idiano; c.o.e., corte óptico ecuatorial) . l y 4, c.o . e .; 2, v. p.; 3, 
r.!. ; 5 y 6, Conto rno genera l; 7, Ornamentación; 8, c.o.rn . ; 9, v.e.; 10, c .o.e. ; 11, Contor no 
ge~er a l ; 12 , Apertu ra; 13, Ornaaentac ión ; 14, c. o.m. ; 15, v.e.; 16, c. o.e . ; 17, Contor no 
9t~t"al ; 18, Orna•entación. Escalas : Fi gs . 1- 4, 8- 10 y 14- 16: 6 JJm; Fi g. 5': 15 )Jm; Fig s . 6 y 12 : 
4 U": F1qs . 7 y 13: 2 }J III i Figs , 11 y 17 : 10 ~m; Fig. 18: 3 ¡¡m . 
u~nA 11.- l. 2, 5 y 6, Anagallis IO nelli; 3, 4 y 7, As t eroli no n li ll un- stellatu•; 8- 11 , 
h11gal li s tenella: 12-18 , .Anagallis arave nsis; 19-22 , Sa.o lus va l erandi (v.e ., 11isión 
m,.ato ria1 ; ~ . p . , VlSlon polar; c. o.a., corte óptico 1neri di ano; c.o.e ., corte óptico 
tt"1to rial) . l , c. o.e.; 2 y 3, v.e. ; 4, c . o. e . ; 5 y 6, Contorno gene ral ; 7. Or name nta ción ; S. 
t.o .1.; 9, c .o.e .; 10 , Apertu ra; 11 , Ornamentación; 12 y 13 , v . e . ; 14, c.o.e.; 15, 11,p.; 16 , 
rllltor roo general ; 17 , Apertur a; 18, Orna me ntación; 19, c.o . rn.¡ 20 , c . o . e .; 21 , Apertu ra; 22 
1rnuentación . Escalas : Figs . l - 4, 8-9 , 12- 15 y 19- 20: 6 ~lil; Fig s . 5 y 6: 5 .um; Figs . 7, ll, lB, 
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